近世中期～幕末維新期の農民層の政治・社会・経済認識（二）　-羽州村山郡谷地の場合- by 大藤 修
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第4表 ｢大町念仏講帳｣の凶災記事 (天明期まで)
年 次 内 ` 容 行数 年 次 内 容
行数元禄9年 ○津軽秋田大飢箆 2 明和 2
○浅草御蔵水害 1同 11 ○江戸大水 1
同 4 ○尾張三河洪水 2･同 13 洪水大底 1 ･ `彦根城櫓焼失
1宝永 5 谷地火事 3 明和 8 草 書 4
享保 2 つ大風,上方筋も同 1
同 9 ○仙台大火 35同 4 早
天 .洪水 3 同 9 酒田大火 4同 8 大洪水 1 ○野代
2同 10 洪 水 1 安永元 ○江戸近辺大嵐
2同 14 大風雨 .3 ･同 3 洪
水 4同 14 谷地 .寒河江草書 2
同 4 天候不順にて凶作 4同 15 ○大風
雨 .日本同風雨 1 同 5 洪 水 6同 15
風曳流行 3 同 5 ○仙台大火 1同 16 はしか流行 2 麻疹 はや り
1同 17 ○西国但書 6 安永 6 谷地堰
口大破 42同 18 ○警官品閑か 庄か 鮎
は 3 同 7 天候不順にて不作 8同 18 ○大 風 8 大雨 .洪水
1同.18 ○紀州頗死者大量発生
1 天明元 ･大水害 3同 20 大地震 同 石田渡船遭難 4
寛保 2 ○江戸大洪水 23 同 3 ○浅間
山噴火 7同 2 ○浅間山噴火 8
同 3 冷 害 3延享 3 白岩火事 1 4 流行病 2
寛延 3 ○京都大落雷 3 同 4 ○南
部 .津軽大飢霞 4同 3 酒田大火 3
同 4 新庄大火 1同 4 鶴岡大火 2
同 5 天候不順にて凶作 5宝暦 3 山形大火
2 同 5 楯岡火事 1同
3 新庄大火 3 同 6 也 4同 5 冷 害 ○江戸大火 .
2同 6 最上川洪水 5 同 6 ○江戸大洪水 107 大洪水 io
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第5表 村山地方の-摂 ･打ちこわ し(享保一天明期)
?????????????????? ??? ????? ??? ???
年号 .月 発 生 地 域 原 因 .要 求
形 態○享保 5.1西村山,谷地要事 不作,披
見顕 強 訴○ 同 5.1西村山,谷地 不作,
金納延期要求 強 訴○ 同 8.3北村山,長村村 ■ 流質地
禁止に付村役人の非法 暴 動元文 5.9東村山 定石代三斗高の法廃止要求 愁 訴
○延事 3.6山形町方 米高直 暴 動同 4 5南村山,上山.関根など不作,米高直,領政ぴん乱減租強訴,
暴動寛 延 元 西村山,大沼村 閑怒圧迫に付反抗 強 訴同 山,西山.水沢など三九ケ村不作,重課,定免反対,米
食要求越 訴同 2.12西村山,西山 .水沢 再売,歪課反対
訴○宝暦 5.10天童周近,漆山代官所内飢随,天盃穀星を襲
う 打ちこわ し○ 同 5.10山形城下町
不作,米価高直,米屋四戸袋う打ちこわ し同 6.6
東村山,大町村 小作地返還 村 方 騒 動同 12.4 小塩 河原新田の小作米不
納 村 方 騒 動明和3 北村山,山口村 庄屋退
役出入 村 方 騒 動同 7.3西村山,寒河江
夫食銭要求 騒 動同 9.2北村山,把沢村 名主,百姓
出入 村 方 騒 動同 9.7村山,紅花生産地 紅花世話所設置反対
愁 訴安永 9.6村山,長上川上郷村々
大石田問屋株設置反対 愁 訴○天明元.閏5西村山,寒河江付近 米高直.米屋の非法 凝軌
打ちこわし○ 同 3 北村山,細野村 夫食
米強要 打ちこわ同 3.10 西村山,五百川.月利 H筋夫食
要求 強 訴同 3. 西村山,八ツ沼村 夫食
強 訴同 3. 南村山,一石 .将下村 手代
の非曲 不 穏○ 同 4.5 山形,三日町 .七
日町 不作,夫食要求,対米屋 打ちこわ し同 4.12南
村山,岩波村 不作,対米商人 打ちこわ し同 5.10村山,山形町 米騰
同 6.3 西村山,寒河江 不作,夫食要求 不 穏
第6表 ｢大町念仏講帳｣の-摂 ･打ちこわし記事 (天明期まで)
内 容 l行
谷地,検見退院
谷地,石代金納訴餌
北村山,長瀞質地騒動断罪
米価騰貴に付,山形騒動
米価騰貴に付,山形 ･天童穀商を打ちこわし
○去年関東伝馬騒動
○佐渡国騒動
西村山寒河江,-米穀商を打ちこわ し
北村山,細野村,地主商人を打ちこわ し
山形,米穀商を打ちこわ し
西村山,白岩山内,酒屋を打ちこわ し
O江戸打ちこわし
?
????
?
?
?
?
?
?
?
?
<註> ○印は羽前国以外のもの｡表7も同｡
第7表 荒町村 ｢念仏契約講年代鑑｣の-探 ･打ちこわし記事 (天明期まで)
年 次 l 内 容
○武州 ･上州農民騒動 (伝馬騒動)
○佐渡騒動
山形,米屋を打ちこわ し
北村山,細野村,打ちこわ し
西村山,白岩山内,酒屋を打ちこわ し
○江戸打ちこわ し
???
?
??
<註> ･この契約帳は宝暦5年より記帳が開始されている｡
･行数は河北町誌某資料編第55輯刊行本による (一行40字位)｡
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